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Forma: Cordiforme o cordiforme oval. Deprimida en la cara ventral y globosa en la dorsal. Contorno en forma 
de “D”. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, desviado hacia la sutura, de color crema o casi negro, 
situado sobre pequeño mamelón en la mayoría de los frutos. 
 
Sutura: Imperceptible o suave por transparencia del fondo, situada sobre cara lisa o deprimida, unas veces 
centrada y otras oblicua. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, casi superficial, rebajada en la zona ventral y casi imperceptible en la dorsal. 
Pedúnculo: Largo, curvado en la parte alta. Medianamente adherido. Orificio grande y cicatrizado. 
 
Piel: Brillante. Color: Rojo rosado o rojo vivo a granate, dejando amplias zonas en las que se ve el amarillo 
del fondo. Punteado uniforme, pequeño, casi imperceptible, de color claro aureolado de oscuro, otros 
incoloros y picoteados. 
 
Carne: Amarilla. Dura, refrescante. Sabor: Agradable. 
 
Jugo: Abundante e incoloro o levemente teñido. 
 
Hueso: Alargado oval, medianamente adherido. En su mayoría, lateralmente y cerca de su ápice forma una 
pequeña quilla triangular en su truncadura, como si la reunión de la central y las laterales formara una 
especie de pico de loro. 
 
Maduración: Primera quincena de junio en Lérida. 
 
 
